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 frecvenţei adresării după ajutor medical; 
 numărului zilelor lipsă de la şcoală, serviciu; 
 labilităţii bronşice  a căilor aeriene; 
 numărului spitalizărilor [1].  
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Abstract  
The study concerning the homeopathic drugs use in ambulatory  
conditions in Republic of Moldova 
Homeopathy has been the cause of much debate in the scientific literature with respect to 
the plausibility and efficacy of homeopathic preparations and practice. Nonetheless, many 
consumers, pharmacists, physicians, and other health care providers continue to use or practice 
homeopathic medicine and advocate its safety and efficacy. Yet many pharmacists feel that the 
homeopathic system of medicine is based on unscientific theories that lack supporting evidence. 
Since consumers continue to use homeopathic products, it is necessary for the pharmacists to 
have a basic knowledge of homeopathy, as drug experts, pharmacists are expected to be able to 
counsel their patients on how to safely and effectively use medications, which technically 
includes homeopathic products. 
Rezumat 
Homeopatia este motivul de dispută  în literatura ştiinţifică şi practica. Necătînd la acest 
fapt,  în cea mai mare parte consumatorii, medicii, farmaciştii continuie să întrebuinţeze aceste 
preparate şi susţin eficacitatea lor. Mulţi dintre farmacişti susţin că sistemul medical homeopatic 
este bazat pe teorii neştiinţifice, ce nu au o bază de dovezi. În acelaşi timp, odată ce consumatorii 
continuă să utilizeze aceste produse, farmaciştii sunt obligaţi să posede cunoştinţe de bază în 
domeniul homeopatiei, fiind experţi în domeniul medicamentelor, farmaciştii trebuie să fie 
capabili să consulte pacienţii lor în vederea utilizării inofensive şi eficiente a produselor 
homeopatice. 
Actualitatea temei 
Homeopatia este motivul de dispută  în literatura ştiinţifică şi practica. Necătînd la acesta 
în cea mai mare parte consumatorii, medicii, farmaciştii continuie să întrebuinţeze aceste 
preparate şi susţin eficacitatea lor. La baza tratamentului homeopatic stau trei principii: legea 
„similia similibus curantur”, utilizarea dozelor foarte mici şi terapia individualizată, bazată pe 
simptome larg definite.  
Există două tipuri de medicamente homeopatice: simple sau monopreparate şi 
medicamente complexe. În dependenţă de utilizarea acestor medicamente, există şi diferite 
direcţii ai homeopatiei contemporane: homeopatie clasică, pluralistă, homotoxicologie, medicină 
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antroposofică, terapie de biorezonanţă, nozodoterapie şi homeopatia alternativă după 
Ostreikovski. 
Numărul medicamentelor homeopatice se află în creştere permanentă, conform studiilor 
efectuate în SUA, în ultimii 10 ani vînzările în acest sector de piaţă au crescut cu circa 1000%. 
Obiectivele lucrării 
Scopul lucrării este studiul nivelului de credibilitate, utilizare a medicamentelor 
homeopatice şi adresării medicilor-homeopaţi printre populaţia republicii. 
Pentru atingerea scopului determinat, s-au propus următoarele sarcini:  
1. Studiul aspectelor teoretice ale homeopatiei, istoriei, direcţiilor şi remediilor 
homeopate.  
2. Analiza nomenclaturii preparatelor homeopatice pe piaţa republicii.  
3. Studiul sociologic al farmaciştilor şi vizitatorilor farmaciilor privind gradul de 
credibilitate faţă de terapia homeopatică.  
4. Elaborarea recomandărilor privind utilizarea raţională a medicamentelor homeopate  
Cercetarea a cuprins trei etape:  
1. Studiul privind prezenţa în RM a clinicilor homeopatice specializate, asigurării cu 
medici-homeopaţi şi medicamente homeopatice  
2. Analiza atitudinii farmaciştilor faţă de terapia homeopatică  
3. Studiul privind gradul de credibilitate şi utilizare de către pacienţi a medicamentelor 
homeopatice  
Rezultate obţinute 
În rezultatul cercetării s-a determinat că în republica Moldova există circa 100 medici-
homeopaţi, majoritatea din ei activează în clinicile şi centrele medicilor de familie din mun. 
Chşinău şi doar cîte unu în or. Criuleni, Cahul, Soroca. 
Din ei circa 10 sunt homeopaţi-clasici, alţii sunt adepţii altor curente de terapie 
homeopatică: homotoxicologie, terapie de biorezonanţă, etc.  
În R.M există o singură clinică specializată în homeopatie, în care consultă 3 medici 
homeopaţi clasici, pe lîngă care este şi o farmacie cu secţie de preparare a medicamentelor. 
 Monopreparatele pe piaţa farmaceutică a Moldovei sunt prezentate prin 283 denumiri de 
forme extemporale şi 566 de dozări, produse de o singură farmacie „Hanneman”. 
La sfîrşitul lunii aprilie a anului curent în R.M pe piaţă sunt înregistrate 83 de preparate 
homeopatice produse de 6 firme-producătoare.(fig.1)  
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Fig.1 Firme producătoare de medicamente homeopatice complexe pe piaţa 
farmaceutică a Moldovei (la 30.04.08) 
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Din cele 83 de preparate înregistrate în farmacii sunt prezente circa 50 de denumiri. În 
13% din farmacii, preparatele homeopatice lipsesc în general.  
În 45% de farmacii sortimentul este asigurat de o singură firmă producătoare, iar în 14%- 
de 3 şi mai multe firme producătoare.  
70% din farmacii au în asortimentul lor pînă la 25 denumiri de medicamente 
homeopatice.  
Pentru determinarea gradului de utilizare a preparatelor homeopatice a fost efectuat un 
sondaj de opinii în care au participat 94 de farmacişti şi 150 respondenţi din 9 raioane şi 2 
municipii. (tab.1) 
Tabel 1 







































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11  
Vizitatorii 6 2 114 7 5 0 0 8 9 10 0 7 6 150
Farmaciştii 7 5 68 0 0 1 2 0 0 2 1 4 4 94 
 
În rezultatul sondajului a fost determinat că: 
 majoritatea farmaciştilor intervievaţi consideră preparate homeopatice nu ca 
medicamente caatare, ci ca o completare la tratamentul alopatic; 
 74% farmacişti recomandă preparatele pacienţilor şi doar 45% le-au utilizat 
personal.  
În rezultatul etapei a treia s-au constatat următoarele: 57% din pacienţi nu au folosit 
niciodată preparatele homeopatice, şi numai 20% le întrebuinţează permanent şi des.  
60% din respondenţi care întrebuinţează medicamente homeopatice, au răspuns că acest 
tratament le a fost prescris de către medic, şi doar 13% le utilizează la recomandarea 
farmacistului. Respondenţii care administrează des medicamente homeopatice în cea mai mare 
parte sunt persoane cu studii superioare şi mai în vîrstă de 26 de ani.  
Discuţii şi concluzii 
• În multe localităţi ale republicii, consultaţia medicului-homeopat nu este accesibilă  
• Sortimentul medicamentelor homeopatice în farmacii nu depăşeşte în majoritatea 
cazurilor 25 de denumiri. 
• Nu toate preparate înregistrate se găsesc in farmaciile republicii  
• Majoritatea farmaciştilor şi pacienţilor nu sunt informaţi suficient despre medicamente 
homeopatice  
• Atitudinea farmaciştilor faţă de homeopatie este sceptică. Medicamentele homeopatice 
sunt echivalate cu suplimente nutritive.   
• Pacienţii administrează medicamente homeopatice în majoritatea cazurilor la 
recomandarea medicului, şi nu a farmacistului  
Reeşînd din faptul că scopul farmacistului este de a înbunătăţi calitatea vieţii pacientului 
şi numărul oamenilor care preferă preparatele homeopatice creşte cu fiecare an, farmacişti sunt 
datori să posede cunoştinţe în domeniul homeopatiei şi să consulte pacientul pentru a asigura 
administrarea raţională şi efectivă a preparatelor homeopatice.  De aceea considerăm necesare 
schimbările corespunzătoare  în programul de studii a studenţilor farmacişti,  precum şi a 
cursurilor de reciclare a specialiştilor. 
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Pharmaceutical Code of Republic of Moldova: motivation and concept 
The necessity of Pharmaceutical Code of the Republic of Moldova elaboration results from 
the analysis of pharmaceutical situation created in the country.  
In the article are exposed the motivations of the necessity of Pharmaceutical Code 
elaboration, the existent gaps in the pharmaceutical legislation, the aims of this new legislative 
act, are emphasized the necessity of fortification of “responsibility for medicines”.   
Rezumat  
Necesitatea elaborării Codului Farmaceutic al Republicii Moldova rezultă din analiza 
situaţiei farmaceutice create în ţară. 
În articol se expun motivaţiile necesităţii elaborării Codului Farmaceutic, lacunele 
legislaţiei farmaceutice existente, scopurile acestui nou act legislativ, este accentuată necesitatea 
fortificării „răspunderii pentru medicamente”. 
 
Introducere  
Perfecţionarea legislaţiei în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice a fost şi 
continuă să fie o prioritate a întregului sistem de sănătate. Reglementarea echilibrată a pieţei 
farmaceutice este condiţia principală a asigurării funcţionalităţii mecanismelor de piaţă, care 
creează mediul favorabil atât pentru participanţi cât şi pentru consumatori de medicamente. Îşi 
